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い た ち 川 の 水 質
朴 木 英 治
い た ち 川 の 水 の 供 給 瀕 の 常 西 合 口 用 水 は 、 常 願
寺 川 の 上 流 部 の 水 を 集 め て お り 、 そ の 水 の 6 ....__ 7  
割 程 度 は 有 峰 湖 の 水 で す 。 こ の た め 、 水 の 汚 れ は
ほ と ん ど あ り ま せ ん 。
さ て 、 水 の 汚 れ を 示 す 数 字 と し て BOD ( 生 物
化 学 的 酸 素 要 求 呈 ） が あ り 、 こ の 数 値 が 小 さ い ほ
ど 水 が き れ い で あ る こ と を 示 し ま す 。 ま た 、 C O
D  ( 化 学 的 酸 素 要 求 最 ） で 比 較 す る 方 法 も あ り ま
す 。 い た ち 川 の 場 合 、 COD の 数 字 を 1/2 し た 値
と BOD の 値 が ほ ぼ 同 じ で し た 。．  上 流 か ら 下 流 へ の 変 化 と 10 年 前 と の 比 較
図 は い た ち 川 起 点 の 馬 瀬 口 か ら 神 通 川 と の 合 流
点 ま で の B O D の 変 化 を 示 し た も の で す 。 実 線 が
195 年 か ら 19 9 7 年 ま で の 調 査 結 果 の 平 均 で 、 点 線
は 10 年 前 の 1986 年 の 調 査 結 果 で す 。 大 き な 傾 向 と
し て は 馬 瀬 口 か ら 四 ツ 屋 橋 に か け て 数 値 が 大 き く
な っ て い る こ と が わ か り ま す 。
い た ち 川 の 用 水 区 間 や 上 流 部 は （ 起 点 か ら 6 Ian 
ぐ ら い ま で の と こ ろ ） 、 ま だ 、 下 水 道 が 整 備 さ れ
て い な い た め 、 生 活 排 水 な ど が い た ち 川 に 流 れ 込
み ま す が 、 実 際 に い た ち 川 に 水 が 流 れ 込 む 地 域 の
人 口 が 少 な い こ と が 幸 い し 、 常 西 合 口 用 水 に 比 べ
て や や 汚 れ が 出 る も の の 、 中 流 や 下 流 に 比 べ る と
・ き れ い な 状 況 で し た 。
中 流 域 の 市 街 地 （ 起 点 か ら 6 Ian---- 1 2  Ian ぐ ら い ま
で ） で は 、 下 水 道 が 整 備 さ れ て お り 、 台 所 や 風 呂
の 排 水 も 含 め て 下 水 処 理 場 で 浄 化 処 理 さ れ る た め 、
い た ち 川 に は こ れ ら の 排 水 が ほ と ん ど 入 っ て き ま
せ ん 。 特 に 起 点 か ら 6 ----101an ぐ ら い ま で の 間 （ 清
流 橋 か ら 雪 見 橋 ま で に か け て ） で は 汚 れ の 数 字 が
横 ば い で ほ と ん ど 汚 れ が 増 え な い こ と が 見 え ま す 。
ま た 、 こ の 区 間 の 護 岸 か ら の 湧 き 水 や 自 噴 井 か ら
出 る 水 も 、 い た ち 川 の 汚 れ の 数 値 が 大 き く な る の
を 防 ぐ 役 目 を し て い る の か も し れ ま せ ん 。
下 流 域 で は 、 松 川 や 赤 江 川 が 合 流 す る た め 、 こ
れ ら の 支 流 が 持 っ て い た 汚 れ が 加 わ り 、 水 の 汚 れ
具 合 も 少 し 大 き く な り ま す 。 そ し て 合 流 点 の 少 し
上 流 の 工 場 地 帯 を 通 過 す る と き に も う 少 し 汚 れ が
進 み ま す 。 10 年 前 の 調 査 で は 、 い た ち 川 に 比 べ て
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松 川 や 赤 江 川 の 水 の 汚 れ が ひ ど く 、 こ れ ら の 合 流
後 の い た ち 川 の 水 は 現 在 に 比 べ て 汚 れ が ひ ど く な
り 、 神 通 川 の 合 流 点 の と こ ろ で は さ ら に 汚 れ て 、
BOD の 値 は 5 程 度 と な っ て い ま し た 。 こ れ を 魚
の 住 め る 水 質 表 と 比 べ る と 、 実 際 に は 水 質 以 外 の
要 素 も 当 然 関 わ っ て き ま す が 、 フ ナ や コ イ が 住 め
る 程 度 の 水 質 で し た 。 現 在 の い た ち 川 で は 神 通 川
と の 合 流 点 の 所 で BOD が 3 以 下 と な り 、 清 流 魚
の ア ユ の 生 息 が 可 能 な 水 質 で す 。 ま た 、 起 点 か ら
市 街 地 の 中 流 域 に か け て は BOD の 数 値 は 2 以 下
と な っ て お り 、 こ の 水 質 で は ヤ マ メ や イ ワ ナ な ど
の 渓 流 魚 の 生 息 も 可 能 で す （ た だ し 、 渓 流 魚 の 場
合 は 水 温 が 高 す ぎ る と 住 め ま せ ん ） 。
き れ い に な っ た い た ち 川
い た ち 川 の 水 質 は 10 年 前 の 時 点 で も か な り き れ
い に な っ て い ま し た が 、 現 在 の い た ち 川 は さ ら に
き れ い さ を 増 し た と い う こ と が わ か り ま し た 。 こ
の 理 由 は 、 い た ち 川 が 水 を 集 め る 地 域 で 下 水 道 の
普 及 率 が 高 ま り 、 川 に 流 れ 込 む 生 活 排 水 な ど が 減 っ
た こ と が 大 き な 要 因 と し て 考 え ら れ ま す 。 し か し、
水 質 が 大 変 良 く な っ た の に 、 調 査 を し て い て な ん
と な く 汚 れ て 見 え る こ と も あ り ま す 。 そ れ は 水 に
に ご り が あ る と き や 川 底 に 空 き 缶 や ゴ ミ が 沈 ん で
い る の を 見 た と き で す 。 雨 の 後 な ど 川 の 水 そ の も
の が も つ 濁 り は ど う し よ う も あ り ま せ ん が 、 空 き
缶 や ゴ ミ は 誰 か が 捨 て た も の で す 。 こ れ か ら 先 、
見 か け の 上 で も い た ち 川 を き れ い に し て い く の は 、
私 た ち 一 人 一 人 の 心 が け し だ い と 言 え る で し ょ う 。
（ 化 学 担 当 ほ う の き ひ で は る ）
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